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The original experimental data on the surface tension of 110G13L liquid steel are pre-
sented. The measurement results are discussed in the framework of modern concepts of phys-
ical chemistry of metal melts on the laws of microheterogeneity evolution under temperature 
change. 
 
Существующая технология изготовления литых деталей из высокомарганце-
вой, аустенитной, износостойкой стали 110Г13Л (сталь Гадфильда) [1] не позво-
ляет получить стабильно высокие механические свойства. Нужно изучить струк-
турно чувствительные свойства жидкой стали 110Г13Л (в т.ч. поверхностное 
натяжение) в контексте представлений о микрогетерогенности. Поверхностное 
натяжение жидкой стали 110Г13Л измеряли методом большой капли [2] в режиме 
нагрева и последующего охлаждения образца в инертной атмосфере. Профиль 
исследуемой капли снимали цифровой фотокамерой с копированием изображе-
ния на компьютер, геометрические размеры профиля капли определяли с помо-
щью программы анализа изображений SIAMS 700 с точностью 0,3-0,6 градусов. 
Погрешность определения значений поверхностного натяжения определяющая 
разброс точек в ходе одного опыта, при доверительной вероятности p=0,95 не 
превышала 1,5%. Результаты измерения поверхностного натяжения жидкой 
стали 110Г13Л представлены на рис. 1 и согласуются в режиме охлаждения с ли-
тературными данными для расплавов Fe-Mn [3]. Обращает внимание аномаль-
ный ход и  расхождение температурных зависимостей поверхностного натяжения, 
полученных при нагреве и охлаждении (гистерезис) в интервале температур от 
1680 до 1780К. 
 
Рис. 1. Температурная зависимость поверхностного натяжения расплава стали 




В интервале температур от 1680 до Т0=1780К значение температурного коэф-
фициента поверхностного натяжения 
𝑑𝜎
𝑑Т
> 0, что является аномальным для ме-






























 учитывает изменение с температурой работы выхода компонентов 










𝜔( 𝜎 − 𝜎𝑖)
𝑑𝜔𝑖
𝑑𝑇
 – изменение парциально-молярных площадей вслед-
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положительно и с понижением температуры возрастает, поэтому в общем случае 
















ким образом, аномальное поведение поверхностного натяжения при нагреве об-
разца (положительные значения 
𝑑𝜎
𝑑Т










≤ 0. Согласно [5] величина  −
𝑑𝜎
𝑑Т
. удельная поверхностная 
энтропия, т.е.  разность энтропии поверхностного слоя и объёмной жидкости.  
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